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Головна проблема нетрадиційних методів: не розгубити інтен-
сивно здобутих навичок, практикуючи щоденне мовлення. 
Головна проблема традиційних методів: як зробити так, щоб 
отримані широкі знання вивести на рівень практики. 
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ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ І СТУДЕНТОМ  
В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
ПРИ ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Проблематика вивчення лексики є широкою: полісемія, коно-
тації, переносне значення тощо. 
Мета цієї статті — визначити коло проблем вивчення лексики 
іноземної мови та дати певні конкретні шляхи їх вирішення. 
У процесі викладання іноземної мови викладач передає певну 
сукупність знань про цю мову у вигляді певної лінгвістичної мо-
делі, теорії (граматики, словники), які стають потім основою на-
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вчальних програм. Здавна велика увага у вивченні іноземних мов 
приділялася граматиці. Ця традиція продовжується й понині. 
Проте всередині мови граматична складова займає вторинну фун- 
кцію, а первинну відіграє лексика, оскільки саме слова знахо-
дяться в центрі розуміння й продукування мовлення. Розуміння й 
продукування тексту усного чи письмового — це насамперед 
знання лексики. Нами пропонується структурований підхід до 
вивчення лексики, який передбачає точне вивчення певних по-
нять. Для ефективного засвоєння лексики слід чітко визначити 
зміст навчального курсу, методи навчання, роль викладача й сту-
дента та їх взаємодію, а саме: 
1. Визначити теоретичний зміст навчання, перелік та обсяг 
знань та їх обґрунтування і включити їх до навчальної програми. 
2. Визначити понятійні елементи теорії й працювати над пере-
дачею цих понять при викладанні іноземної мови. 
3. Розробити вправи на засвоєння й закріплення цих знань і 
вмінь у процесі навчання. 
Отже метою курсу іноземної мови є не лише вивчення грамати-
ки й лексики, а й передача знань про неї як системи: її організація, 
функціонування, зв’язок з граматикою. Вивчення лексики повинно 
бути комплексним. Для цього викладач повинен мати ясні уявлен-
ня про різні лінгвістичні концепти, проблеми. М. Льюіс вважає, 
що викладачі іноземної мови повинні мати певні лінгвістичні 
знання (Lewis). Мова — це код, що управляє всією соціальною 
комунікацією. А лексика займає в мові центральне місце. 
Одна з особливостей мови полягає в тому, що вона може реа-
лізуватися в усній та письмовій формі. Що вивчається більшою 
мірою на заняттях? Розуміння цього питання важливе для вияв-
лення помилок студентів. Письмовій формі традиційно приділя-
лась більша увага з огляду на довгострокову перспективу, усній 
— менше, оскільки вважалося, що це повсякденна практика. 
Проте, лексика — це не окремі слова, а структурована ком-
плексна система, що складається з слів і словосполучень. Лекси-
ка, засвоєна учнем, буває пасивною й активною. Знання лексики 
передбачає знання: значення слова чи виразу, його письмової фор- 
ми, вимови, граматичного вживання, коллокацій, реєстру, асоці- 
ацій, частоти вживання (Schmidt, 2000 :5). 
Домінуючі лінгвістичні теорії впливають на викладання іно-
земної мови. Але сьогодні такої домінуючої теорії не має. 
Зі свого боку психологічні дослідження показали, що основні 
синтаксичні структури засвоюються вже до п’яти років. Лексика 
ж засвоюється поступово, тому що лексична одиниця (ЛО) має 
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кілька аспектів, які не можна вивчити за один раз (Schmidt : 
2000). Це й пояснює існування пасивного й активного вокабуля-
ру. Тобто існує відставання між розумінням ЛО і її вжитком 
(Florin 1993). А. Флорен довела, що вправи на розуміння важчі за 
вправи на продукування. Напр., вправи на заповнення пропусків 
важчі за метамовні вправи на побудову виразів чи речень (напр., 
на пошук синонімів чи дефініцій). Тому слід давати більше вправ 
на розуміння. Отже вивчення лексики — це ціленаправлений 
процес ( Florin, 1993 :109). 
Є два підходи до вивчення ЛО: перший розглядає ЛО як ім’я, 
що пов’язується з річчю чи концептом, а тому ЛО засвоюється 
мовцем, коли йому це потрібно, другий підхід вважає, що «сло-
во» це складна одиниця, оволодіння якою здійснюється поступо-
во. На нашу думку обидві думки є релевантними, але оволодіння 
лексичною одиницею є тим кращим, чим більше воно є цілеспря- 
мованим (там же). 
Інструменти навчання: граматики: словники та підручники. На 
нашу думку вивчення лексики повинно продовжувати реалізацію 
загальних цілей навчання: представляти мову як систему: сім’я 
слів, сталі вирази, регіоналізми, загальне й образне значення тощо. 
Активний метод навчання. Центральне місце належить студен- 
ту. Викладач здійснює лише направляючу роль. Учень сам ви-
значає, що він повинен знати і важливість цього знання. Тому 
слід розвивати його здібності спостереження й аналізу, співстав-
ляти його думки з думками інших студентів. Це є ключове зав- 
дання вивчення лексики. 
Види вправ: 1) розмістити в алфавітному порядку слова різних 
частин мови. Напр., любов, любити, жаль, гнів, закоханий, заля-
каний, залякувати, радість, паніка, страх, терор, сум, сумний то-
що; 2) згрупувати їх за семантичною чи морфологічною ознакою: 
«ПОЧУТТЯ» — класифікуюче слово для всіх вище названих 
слів. При цьому перевіряється здібність студента знайти семан-
тичний зв’язок, визначити частини мови тощо. 
Друга вправа на полісемію. Напр., знайти учасників слова шляхом 
написання тексту: accepter, argent, butin, cher, magasin, malhonnette, 
vendre. 
Третя вправа — дати слову дефініцію. Ціль цієї вправи — по-
казати, що є типовий метод означення лексичної одиниці, навчи-
ти вибирати родові й видові ознаки означуваного слова. 
Інновація такого методу, на відміну від класичного вивчення й 
продукування тексту, полягає в тому, що студент сам бере участь 
у виробленні своїх знань. Такий метод є перспективним. 
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Докорінні зрушення, що здійснюються на економічному та 
соціокультурному просторі України, передбачають звернення до 
людського виміру суспільного буття і насамперед до такого важ-
ливого чинника соціального оновлення, як виховання. Викорис-
тання творчого потенціалу виховання у посткомуністичних пере-
твореннях — одне з нагальних завдань, які сьогодні стоять перед 
сучасним українським суспільством. 
Переорієнтація суспільної свідомості посткомуністичного сві-
ту на соціальну активність і творчість є неможливою без дослі-
дження виховання як єдності слова та соціальної дії, причому не 
лише в межах шкільного або родинного соціального простору, 
але й у суспільстві в цілому. 
Соціально-оновлюючий зміст виховання розгортається у більш 
широких контекстах. Процеси утворення надскладних соціальних 
систем, якими вважаються європейське або планетарне співтовари-
ство, становлення посгіндустріального суспільства як мультикуль-
турного, що символізує собою початок антропогенної інформацій-
ної цивілізації — передбачають переосмислення змісту і призначен- 
ня виховання в сучасному світі, адже його майбутнє залежить від 
людських якостей, що формуються та відтворюються саме засобами 
виховання. Це змушує об’єктивно поповнювати, розширювати до-
свід, набувати нові знання і форми поведінки, засвоювати норми і 
правила. Від багатьох умов, діяльності, активності, життєвої позиції, 
особистості залежить яке спрямування набуде нові якості. Призна-
чення виховання — вірно зорієнтувати формування особистості, а це 
можливо лише на підґрунті глибоких знань, мотивів, потреб, життє-
